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U Grundordnung:
Nr. 26/98 Satzung zur Änderung der Grundordnungvom 1 September 1998 (ABI NRW
2, S. 799)
2.) Zentrale Einrichtungen:
Nr. 4/98 Verwaltungs- und Benutzungsordnungder zentralen wissenschaftlichen
Einrichtung Paderborner Zentrum für Paralleles Rechnen (PC 2 = Paderborn
Center for Parallel Computing) vom 16. März 1998
3.) Studierendenschaft:
Nr. 3/98 Satzung zur Änderung der Satzung der Studierendenschaft vom 9 März 1998
Nr. 8/98 Wahlordnung für die Wahlen zum Studierendenparlament und zu den direkt zu
wählenden Fachschaftsorganen der Studierendenschaft vom 11 Mai 1998
Nr. 35/98 Neunte Ordnung zur Änderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft
vom 3 Dezember 1998
4.) Ordnungen in den Lehramtsstudiengängen:
a.) Fachbereich 2:
Nr. 25/98 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Pädagogik für das Lehr¬
amt für die Sekundarstufe II vom 30. September 1998
Nr. 31/98 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Sport als Schwerpunkt¬
fach für das Lehramt für die Primarstufe vom 27. November 1998
Nr. 32/98 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Sport als weiteres
Unterrichtsfach für das Lehramt für die Primarstufe vom 27. November 1998
Nr. 33/98 Studienordnung für das Studium des UnterrichtsfachesSport für das Lehr¬
amt für die Sekundarstufe I vom 27. November 1998
Nr. 34/98 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Sport für das Lehr¬
amt für die Sekundarstufe II vom 27. November 1998
b.) Fachbereich 3
Nr. 23/98 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Deutsch für das Lehramt
für die Sekundarstufe I vom 30. September 1998
Nr. 24/98 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Deutsch für das Lehramt
für die Sekundarstufe 11 vom 30. September 1998
c. ) Fachbereich 4:
Nr. 27/98 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Musik als weiteres
Unterrichtsfach für das Lehramt für die Primarstufe vom 18. November 1998
Nr. 28/98 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Musik als Schwer¬
punktfach für das Lehramt für die Primarstufe vom 18. November 1998
Nr. 29/98 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Musik für das Lehr¬
amt für die Sekundarstufe 1 vom 18. November 1998
d. ) Fachbereich 17:
Nr 5/98 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Mathematik als Schwer¬
punktfach für das Lehramt für die Primarstufe vom 23. März 1998
Nr 6/98 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Mathematik für das
Lehramt für die Sekundarstufe I vom 23. März 1998
Nr 20/98 Ordnung für die Zwischenprüfung im Studiengang Mathematik mit dem Ab¬
schluß Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Primarstufe/Schwerpunkt-
fach bzw. für die Sekundarstufe I vom 8. Juli 1998
7.) Sonstige Studienginge (ohne Lehramtsstudiengänge)
(Studien-, Diplomprüfungs-, Magister-, Promotions-, Habilitationsordnungen)
a. ) Fachbereich 1;
Nr. 17/98 Ordnung für die Prüfung zur Magjstra Artium/zum Maguster Artium (Magi¬
sterprüfung) des Fachbereichs 1 - Philosophie, Geschichte, Geographie, Reli-
gions- und Gesellschaftswissenschaften - vom 27 Februar 1998 (ABl. NRW 2,
S 629)
b. ) Fachbereich 3;
Nr. 10/98 Ordnung für die Prüfung zur Magistra Artium/zum Magister Artium (Magister-
prüfüng) des Fachbereichs 3 - Sprach- und Literaturwissenschaften - vom
18 Februar 1998 (GABI. NW. 2, S 517)
Nr. 13/98 Studienordnung für die Magisterstudiengängeim Fachbereich 3 - Sprach- und
Literaturwissenschaften - vom 30 Juli 1998
c. ) Fachbereich 4:
Nr 30/98 Ordnung für die Prüfung zur Magistra Artium/zum Magister Artium (Magister¬
prüfung des Fachbereichs 4 - Kunst, Musik, Gestaltung - vom 3. Juni 1998
(ABl. NRW. 2, S. 1005)
Nr. 36/98 Studienordnung für die Magisterstudiengängeim Fachbereich 4 - Kunst, Musik,
Gestaltung - vom 30. Dezember 1998
d. ) Fachbereich 8:
Nr. 7/98 Satzung zur Änderung der Diplomprüfungsordnungfür den Fachhochschul-
Studiengang Technischer Umweltschutz vom 25. Juni 1997 (GABI NW 1998
n, S. 316)
Nr 22/98 Zweite Satzung zur Änderung der Diplomprüfüngsordnungfür den Fachhoch¬
schulstudiengang Technischer Umweltschutz vom 29 Juni 1998 (ABI NRW
2, S 316)
e. ) Fachbereich 12:
Nr. 16/98 Diplomprüfüngsordnungfür die FachhochschulstudiengangeMaschinenbau mit
Praxissemesterund ohne Praxissemestermit den Studienrichtungen Produk¬
tionsautomatisierungund Anlagentechnik vom 27 März 1998 (ABl NRW 2,
S 592)
Nr. 18/98 Studienordnung für den FachhochschulstudiengangMaschinenbau ohne Praxis¬
semester mit den StudienrichtungenProduktionsautomatisierungund Anlagen¬
technik vom 15 September 1998
Nr 19/98 Studienordnungfür den FachhochschulstudiengangMaschinenbau mit Praxis¬
semester mit den StudienrichtungenProduktionsautomatisierungund Anlagen¬
technik vom 15. September 1998
f. > Fachbereich 13:
Nr. 11/98 Diplomprüfüngsordnungfür den integrierten Studiengang Chemie vom
26. März 1998 (ABl NRW. 2, S 544)
Nr. 12/98 Studienordnung für den integrierten Studiengang Chemie vom 27 Juli 1998
p.) Fachbereich 16
Nr 1/98 Studienordnung für den FachhochschulstudiengangElektrotechnik ohne
Praxissemester mit den Studienrichtungen Elektrische Energietechnik und
Automatisierungstechnik vom 6. Februar 1998
Nr 2/98 Studienordnung für den FachhochschulstudiengangElektrotechnik mit
Praxissemester mit den Studienrichtungen Elektrische Energietechnik und
Automatisierungstechnik vom 6. Februar 1998
h ) Fachbereich 17:
Nr 9/98 Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Mathematik vom
26 März 1998 (GABI. NW 2, S. 405)
Nr 14/98 Studienordnung für den integrierten Studiengang Mathematik vom 11. August
1998
Nr 15/98 Studienordnung für den integrierten Studiengang Mathematik mit Praxis¬
semester vom 11 August 1998
Nr 21/98 Diplomprufungsordnung für den integrierten Studiengang Informatik vom
16 Februar 1998 (ABl NRW 2, S 731)
